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Abstract 
The authors have already report巴dthe fact that in the extreme cases of呂 longintake or exhaust 
pipe or of hight speed， the residual pulsation waves in the intake or exhaust pipe have great in丑uence
on the delivery ratio and such a pulation effect is generally governed by the expression 
15a 
qニ -NL
Strictly speaking， however， these matching conditio日smust be discussed considering the pulsation 
ef巴ctand imertia or blow-down effect. 
Successively， in order to investigate systematically the influence of various factors in a pipe 
system on the delivery ratio， they have mad巴 afew considerations on the matching condition of 
puisation e妊ectand then measurecl the delivery ratio changing the various dimensions of the pipe 
system over a wide range 
Consequently， itis ascertainecl that the pulsation effect is governed by the following expression 
15ai 
q戸 NLt- for intake pulsation effect in low engine speed 
Qi = (1十議)q包 for high speecl 
!1 f)宇¥Qt=¥-i十 3布)qψforhigh speed in the two cyiincler engine 














がよく使用されている。ここに a.圧力伝播速度 m/sフ N:機関回転数 rpm，L:管長 m で
ある。なお， P. VoisseP)は qが 1，2ラ3の整数のとき共振するので給気比が増大すると述べて





(L， a)と機関回数 (N)によって規定され， 体積効率曲線の起伏が脈動特性数 (q)によりよく揃












供試機関記号 E-50 E-125 E-180 E-360 
シリンダ径×行程 (mm) 40φx39.8 52c¥X58 62c¥x59.6 62りx59.6
:シ/ ソ タ 数 1 l 1 2 
総 行 理ム 体 ;杭 (cc) 50 123 180 360 
60 60.5 64 64 
掃気孔 (0) 55 62.6 50.5 50.5 
タイミング 排気孔 (0) 67 73.0 65.5 65.5 
絵 気 管 径 (mmゆ) 13.8 21 :n 31 














を附加給気管長 (l)と機関Ii:J転数 (N)との線図に纏めヲ 等給気比曲線を描くと図 1(供試機関
E-180) となる。凶において，機関回転数 N 二 2500~3000 rpm，附加給気管長 I= 20~70 cm 






図←1 寺i給気比曲線(1<.，-18') 図-2 (r;;給気Jt曲線 (E-180)
(383) 
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qi = (NL訂 (3j 
である。 したがって，脈動特性数 (Qi)と残留脈動
波との関係は図 4に示すようになる。
すなわち，Qi=n十~ (刀二1，2， 3 の整数)
のときには最大の残留脈動負圧波が有効給気孔閉
(384) 

















図 5 給気比山線(段付管内径の影響) 図-6
(385) 
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(3)式に含まれている等価管長が，














次にラ 図 5および悶-6の実験結果から高速慎域 (N= 3500~4500 rpm)および中速領域
(Nニ 2000~2500 rpm)において給気比由線の山を与える機関回転数 Np]，N1)2を求め， それら
を (4)式から算出した等価管長 (Lt)についてプロッ トすると図-8に示すように一曲線上によ
く揃っている。 なお|咽には日および(吋から計算した脈動効果の最適条件(Q乞=斗ぉ
よびゃ=27)をけ札 実験曲線、とかなりよく近似している。 また， (4)式の計算











クランク室圧縮型 2サイクノレ機関における給・排気管系の脈動効果について(続報) 893 




の脈動効果を規定する特性数としては Q色が有用 LZ 










気直管の断面積ヲι.円錐管の長さラ仇:円庄の 図 10 弓縫型給気管系の等(而管長
円錐角であり，円錐型給気管系の等価管長は図-10に示すように給気直管の長さ (li)，円錐














なおヲ 拡張室付給気管系の模型にインピータツス理論を適用するとラ 等価管長 (Li')の算出式
として
(387) 

















































図 15 等給気比曲線 (E-360，l3ニ 13.7cm， 
C-31j31) 






















図 18 W~ 動波の重畳状態
(389) 




Qi* = (-~十 3L)q色 (7) 
となる。 ここに Qf=叶;ーのときには第二、ンリンダの最大脈動正圧波が第一シリンタの有効
給気孔閉止時(I.C.*)に重なることになる。 したがって，かかる場合には給気比が向ヒする筈で
3 ある。いま， (6)式から脈動効果の最適条件として Qiニーのときの機関回転数 (N)と附加給4 
気管長 (l1)との関係を求め， 図 15，区1-16および図-17に併記しているが，(Q)領域における給
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の山は 1jqe ニ 0.3~0.45 (qe = 3.3~2) ， 0.7 (qe士l.4)











、 1 2 、 ()ρ
合には低下すると述べている。また，山田・松岡10)らも qe=n-4'""'11 したがって Jm-qe
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聞の後半に負圧波が重畳し Qe=n4. ~n 正では
正圧波が重なることになる。 ここに Q:s:有効





ちQe=2，3および4のとき山を生じ，l/Qc = 0.65， 












(9)による計算値 I0.69 I 1.37 I 0.05 i 0.91 














































(L;;) を用いて l'l~LNαe 線図に纏




















! 1 が* ¥ Qi' = (十包 ).qi 
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